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“Jika kamu tidak keras kepala, kamu akan mudah untuk menyerah. Jika 
kamu tidak fleksibel, kamu akan sulit menemukan solusi untuk masalah 
yang sedang kamu hadapi” 
-Jeff Bezos- 
“Do whatever you like, be consistent, and  
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Sulfonasi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) pada Sintesis Surfaktan Methyl Ester 
Sulfonate (MES) berdasarkan Variasi Rasio Mol Reaktan 
      (Aulia Rahmi, 2017: 44 halaman, 9 tabel, 11 gambar, 4 lampiran) 
 
 
 Surfaktan merupakan suatu zat yang bersifat aktif permukaan yang dapat menurunkan 
tegangan antar muka minyak-air. Surfaktan yang paling banyak digunakan adalah surfaktan 
anionik Linear Alkylbenzene sulphonate (LABS) yang disintesis dari minyak bumi. Pada saat 
ini Surfaktan Metil Ester Sulfonat (MES) yang sedang dikembangkan. Surfaktan dapat 
dihasilkan dari Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan baku. Tujuan dari penelitian 
ini untuk membuat surfaktan MES berbahan baku FAME dengan Natrium metabisulfit 
sebagai agen pensulfonasi dan Kalsium Oksida sebagai katalis. Efek dari waktu dan rasio mol 
reaktan yang ditinjau pada proses sulfonasi sebagai variasi yang akan menjadi bahasan pada 
penelitian ini. Proses sulfonasi dilakukan selama 3 jam dengan rasio mol 1:1,25; 1:1,5; 1:1,75 
dan suhu 90°C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu dan rasio mol reaktan 
berpengaruh terhadap kualitas surfaktan yang dihasilkan. Surfaktan yang paling baik 
diperoleh dari  rasio mol reaktan 1:1,75 dengan rata-rata bilangan asam 0,74 mg NaOH/g 
sampai 1,48 mg NaOH/g, bilangan iod 18,65 mg I/g sampai 22,93 serta uji tegangan 
permukaan 9,62 N/m sampai dengan 11,76 N/m. 
 




























Sulfonation of Fatty Acid Methyl Esters (FAME) on the Synthesis of Surfactant Methyl 
Ester Sulfonate (MES) based on the Variation of Ratio Moles of the Reactants 
(Aulia Rahmi, 2017, 44 Pages, 9 Tables, 11 Pictures, 4 Appendix) 
 
 
 Surfactant is an active substance that the surface which can reduce the interfacial 
tension of oil water. Most of surfactants are widely used anionic surfactant Linear 
Alkylbenzena Sulphonate (LABS) which are synthesized from petroleum. At the time of this 
Surfactant Methyl Ester Sulfonate (MES) that is being developed. Surfactants can be 
produced from Fatty Acid Methyl Esters (FAME) as a raw material. The purpose of this 
research is to make the surfactant MES made from raw FAME with sodium metabisulfite as 
the sulfonation agent and calcium oxide as a catalyst. The effects of the time and the moles 
reactant ratio that been reviewed in the process of sulfonation as a variety of which will be a 
discussion in this study. The process of sulfonation done for 3 hours with the ratio moles 
1:1,25; 1:1,5; 1:1,75 and the temperature is around 90°C. The result of research suggests that 
the time and the moles reactant ratio influence of the quality of produced surfactant. The best 
surfactant obtained from the reactant moles ratio 1:1,75 Mole ratio of reactant 1: 1.75 with 
average acid number 0.74 mg NaOH/g to 1.48 mg NaOH/g, iodine number 18.65 mg I/g to 
22.93 and surface tension test 9.62 N/m up to 11,76 N/m. 
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